


















































´tCa ãõ chab rom
´tC0 őiP chu mig
´tsa: tChW tsha chu
¯ő˚tCW rW mchu ru
¯ő˚tCe˜ khõ mchan khang
´
n
˚t@ tChe˜ mthe chen
¯ő˚tCi wa mchi ba
`pu CAP pho shar
´tsa wu tsha bo
´tsa Hõ tsha mo
´p@ Hu phag gu?
´ka mõ kham bu
´to: ba thug pa
ˆkõ thuP khang thog
ˆkõ ýoP khang zhod
´ka l@P kha leb
´tA: pa thag pa
¯tCu: khõ chos khang
¯tCu: Hde chos sde
¯ő˚tCu: ãı˜ mchod rten
¯tCe: pa khyad par
´ka tsõ kha rtsang
ˆtCa wu che bo
´ka kha kha kha
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´tChu ndz8P chu mdzod
´kha tChW kha chu
¯tshõ mba tshong pa





















ˆtCÈ HőiP chu mig
´tsa tChÈ tsha chu
´
ő˚tCu pa mchu pa
´˚
NkE: la mkhal ma
ˆpAP htCAP phag skyag
ˆtC@ htCAP khyi skyag
´pOP Hã0˜ phug ron
´kA˜ mbÈ kham bu
´pÈ wA˜P phu mag




´ka tsO˜ kha rtsang
ˆkE: Ne: khas nyin
´kE: Hüa Ne: kha gzhes nyin ka








10 Adong /`t Ch@/
Zulung
Adong





´ce wa char ba
´cA rAP chu rag
´cW pa mchu pa
¯ci mba mchin pa
´ce mõ chu ma
´tsa wu tsha bo
´pi: ãwe phag phrug?
¯cW ýa chu bya
´pu ãwı˜ phug ron
´kA˜ mo kham bu
´ko hti khang steng
´ca HdOP chu gdugs
´te jiP thag pa
´ka tsO˜ kha rtsang
´kE ői me khas nyin
´tCi őa ji úa khyod tsho




´ce wa char ba
´ca hka chu rka
´cW pa mchu pa
´tsa wo tsha bo
´pe ãÈ: phag phrug?



















(1) [] sa dkar [¯sh3 ka:, ¯sh@ ka:]
(2) rgya skad [ˆHdýa htCiP, ˆHdý3 htCiP]
(3) za-mi* [´s3 m@, ´s@ m@]
(4) ma-za [´m@ za]
(1, 2) (3) (4)
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/a/ [3] [@] [a]




















(5) rku ma `hkW m@
(6) dma’ mo `HmO ma
(7) rtswa `hts@ wa




lcags spel /`htCAP hpe:/
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 地図 2：韻律特徴の分類と分布 
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カムチベット? sDerong-nJol（????）???の???における 
???の????と???に?えるその???
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